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Bohózat 3 felvonásban. ír ták : Sylvane éa Artus. Fordította Dr. Béldi Izor,
m
Ckeradame végrehajtó —  — Fény éri Mór.
Octavie. felesége — — — Kiss Irén.
Brocafel, ügyvéd Cheradame veje —- — Tanai Frigyes,
Antoniette, felesége, Octavie leánya — Fái Flóra.
Largilette, írnok — —  — Rubos Árpád.
Pemparet— — — — Szentes János.
K apitány— — — — Bartha István.
Cyprienne — — — T. Halmi Margit, j
w j  w  :mh .  s
















lEHIel’V 'á .ra .lc :: F ö ld sz in ti és L emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt 20 kr. — VllI-tól — Xííí-ig lfrt. — X lll-tól—XVIi-ig 
^0 kr. —- Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók éskatonáknak 30 kr. —■ Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
-jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
p flf*  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt&rnyit&s 6, aa előadás _k®Bdet« 
T isztelettel értesítem  a nagyérdemű közönséget,
_  ** m  s? tt ■ s  JP m  t !  É
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S-ső félévi bérlet a 90-ik bérletszánunal lejárt és _ 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék
■gv ajf Í* Sp JAa
l ¥ „ ' s l r
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Holnap Vasárnap febr. 5-én két előadás:
délután  3 érakor le szá llíto tt  h e ly á r a k k a l:
Az oroszlánvadász.
Víg* operette 3 felvonásban .
este  7 l/nérakor rendes h e lyárak k a l, bérletezünetfeea,
ú jd onságu l e lő sz ö r :
l a z a r é n u s o k ,
redeli népsziomii 4  felvonásban. Irta: Újlaki ü&íal.
ilebrerzem  1399. Nyom. a város köíiyvnyom dájábam  — 15*>. (Bgm) J&HO S, igazgató *
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